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RIASSUNTO 
 
Parole chiave: cane, displasia di anca, displasia di gomito, pedana stabilometrica, esame 
radiografico. 
 
La displasia di anca e la displasia di gomito sono due frequenti patologie ortopediche, che 
provocano dolorabilità e zoppia; talvolta, soprattutto per quanto riguarda la displasia di 
anca, la sintomatologia può essere subdola e si possono riscontrare delle discrepanze tra 
l’esame ortopedico e l’esame radiografico. Scopo del nostro studio è quello di valutare se 
la pedana stabilometrica possa essere uno strumento ausiliario nella valutazione di queste 
due patologie. 
I 27 soggetti esaminati in questo studio sono stati sottoposti ad esame ortopedico e 
suddivisi in gruppi in base alla gravità clinica; sono stati successivamente sottoposti ad 
esame radiografico e classificati secondo il metodo I.E.W.G., per quanto riguarda la 
displasia di gomito, e secondo il metodo F.C.I. per quanto riguarda la displasia di anca. 
Ne sono emersi 4 gruppi distinti: un gruppo di soggetti sani, un gruppo di soggetti affetti 
da displasia di anca senza manifestazioni cliniche, un gruppo di soggetti affetti da displasia 
con sintomatologia clinica manifesta e un gruppo di soggetti affetti da displasia di gomito. 
Tutti questi soggetti sono stati sottoposti ad esame su pedana stabilometrica per valutare se 
le due patologie provocassero alterazioni del carico sui quattro arti rispetto al gruppo di 
soggetti sani. 
Nei soggetti con displasia di anca, diagnosticata radiologicamente, non si sono rilevate 
variazioni statisticamente significative rispetto ai soggetti sani, sia sul singolo arto che sui 
bipedi; mentre per quanto riguarda i soggetti con displasia di gomito, questi mostrano un 
tendenza a caricare maggiormente il bipede posteriore. 
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Hip dysplasia and elbow dysplasia are two frequent orthopedic disorders, causing pain 
and lameness; sometimes, especially regarding hip dysplasia, symptomatology can be 
subtle  and there may be some differences among orthopedic examination and 
radiographic imagines. The object of our study is to value if stabilometric platform can be 
an auxiliary tool for the assessment of these two diseases. 
In this study 27 subjects were examined: they were undergone to orthopedic examination 
and divided into groups according to the clinical severity; afterwards dogs were 
undergone to radiographic examination and classified according to I.E.W.G. system, 
regarding elbow dysplasia, and according F.C.I. system, regarding hip dysplasia. 
Four groups emerged: a group with healthy dogs, a group of dogs with hip dysplasia 
without clinical manifestations, a group of dogs with hip dysplasia and clinical manifested 
symptoms and a group of dogs with elbow dysplasia. 
All these dogs were undergone to stabilometric examination to value if hip and elbow 
dysplasia could alter load distribution on four limbs respect healthy subjects. 
There are no statistically significant variations in subjects with hip dysplasia, 
radiographically diagnosed, compared to healthy dogs, both about single limb and about 
biped; whereas dogs with elbow dysplasia show a trend to load more hind limbs. 
 
 
